













休憩 14: 40～ 



















John Whittier Treat （ワシントン大学助教授）
近代日本文学における西洋人のイメージ
鶴田欣也（プリティッシュ・コロンビア大学教授）



















































Del tei I, Andre 
参加者名簿







































































































































































































林仁淑（LimIn Sook ) 東京大学院生 比較文学
Lipson，香子 イエール大学博士課程 近代文学
劉岸偉（LiuAn Wei) 中日比較文学




































Origas, Jean-Jacques フランス国立東洋言語文化研究所教授 日本文学
小沢正夫 中京大学教授 和歌（日本の行情詩）
Poulton, Cody トロント大学博士課程 近代日本文学
Price, Ann M. 学習院大学院生 近代日本文学















Schinzinger, Emi チュービンゲン大学学生 近代思想・近世文学
・演劇






















Teele, Nicholas J. 放送教育開発センタ一助教授 比較文学・「古今和
歌集」
寺島樵ー 甲南大学助教授 中世連歌
Tori i, Maria Hisami サンパウロ大学 日本文学
-265-
Torrance, Richard イエール大学博士課程 日本文学
Treat, John Whittier ワシントン大学助教授 近代文学
鶴田欣也 プリティッシュ・コロンビア大学教授 近代日本文学・比較
文学





Van Haute.Luk 東京大学研究生 現代文学
渡辺洋子 近世文学・東西交渉史
渡辺真次 横須賀市立横須賀高校教諭 現代詩
































〒142 東京都品川区豊町 1-16ー 10
電話（03) 785-7131 （代）
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